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  一、我国经济结构调整与结构性失业
改革开放后, 我国的劳动就业取得举世瞩目的
发展。1978~ 1996 年的 18 年间, 城镇就业机会由
9514 万人扩大到 17346 万人,净增加了 7832 万人。
但是由于我国近些年来加快了国企改革和产业结构
调整步伐, 加上劳动力资源存量过大, 自 1995 年以
来,城镇登记失业率逐年上升。目前全国有下岗职










三次产业就业顺序也由原来的/ 一、二、三0 向/ 一、
三、二0转变。1978~ 1996 年, 第一产业就业份额由
701 5%下降为 501 5% ;第二产业就业份额由 1713%










如上海实行产业结构调整后, 纺织企业将由 500 家
减少到 180 家,职工将由 55 万人减少到 28 万人, 减






















































































































年联邦政府用于人力计划的支出近 21 5 亿美元, 到
1975年达 50 亿, 增长了近 20 倍。1973 年颁布了
/ 全面就业和训练法案0 , 批准了全国性的就业和训
练服务计划。克林顿总统提出了5美国再就业法
案6 ,使被解雇的工人得到他们所需的有效而高质量




























































明,我国文盲数占世界文盲总数的 25183% , 占亚洲
文盲总数的 3414%。原有国有企业每年新增就业
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